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最大 最小 最大 最小 最大 最小
1 21－22 8－9 14－15 0－2 12－17 3－4
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30 1143 176 1319
31 1626 237 1863
32 ユ337 242 1579
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図3：積雪試料の電気伝導度の地理的分布
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図41沿岸部から内陸部にかけての積雪試料の
電気伝導度・PHの変動
図5：沿岸部から内陸部にかけての積雪試料の
　　　UV吸収度
互39
P－llL　19
アラスカでの大気・雪試料中の化学成分濃度の季節変化
松永捷司゜、岩坂泰信、長田和雄、森育子、村井康弘（名大・太陽研）
　　　　　　　　　金森悟、金森暢子（東海大）
【はじめに】
　アラスカの大気と言えば、「春先のArctic
Haze」という用語が良く知られている。遠
隔地に長期間でかけて大気環境を知るため
にはかなりの手間を必要とするが、とりあ
えずの手掛として、寒冷地では積雪試料の
解析も有効である。
　当研究グループでは、アラスカにおける
ライダー観測の際に大気試料をはじめ、降
雪・積雪試料を採取し、化学的な解析を
行ってきた。ここでは、1994年の3月に採
取した積雪試料の解析結果を中心に、これ
までの結果と合わせて考察する。
【試料と化学分析】
　フェアバンクス近郊のエスター・ドーム
山頂、ライダーを設置してあるシープ・ク
リークなどで積雪を採取した。積雪試料は
現地で一旦融かして100mlPP瓶に移し、冷
凍もしくは冷蔵状態で持ち帰った。化学分
析は島津LC－10Aを用いて主要陰イオン・
陽イオンを測定した。
【結果と考察】
　図一1にエスタードーム山頂（標高721
m）での結果を示す。図の左が雪面、右端
が地面で、暦的には昨年暮れからの雪試料
である。底部に近い雪は激しい霜ざらめ化
を受けており、気体になりやすい成分は相
当変質を受けていると考えられる。
　NH4＋は、1～2μeq／kgの濃度で、立山の
積雪に比べて半分以下で、以外と低濃度で
あった。NO3’濃度は表面付近の極大から深
くなるとともに減少しており、激しい霜ざ
らめ化と良い対応を示す。
　特筆すべきはnssCa2＋濃度の変化である。
同様な春先のnssCa2＋濃度の急増は、92年
と93年の降雪試料中にも見られた。発表時
にはICP／MSによる解析結果も合わせて議
論したい。????
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図一1エスタードーム積雪中の化学成分濃度
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